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Arapça’da “Erba’în” Farsça’da ise “Hadîs-i Çihil”, Hz. Peygamber’in kırk seçme 
hadisini ihtiva eden eserlere denir. Kırk hadis çalışmaları, hicretin ikinci asrın sonundan 
itibaren başlamış ve daha sonra gelişerek Arap, Türk, İran ve diğer Müslüman 
milletlerin edebiyatında zengin bir yer edinmiştir. Manzum ve nesir şeklinde yazılan 
erba’înlere Müslümanlar yaşadıkları her coğrafyada rağbet göstermişlerdir. Tarih 
boyunca Hz. Peygamber’in hadis ve sünnetine hassasiyet gösteren Müslümanlar, 
hadisleri daima bir ibadet edasıyla ezberlemiş ve müzakere etmişlerdir. Özellikle Hz. 
Peygamber’den nakledilen; “Ümmetim içinde din emirlerine dair kırk hadis ezberleyeni 
Allah Teâlâ, kıyamet günü fakihler ve âlimler zümresi içinde diriltir” rivayeti, 
Müslümanlar arasında kırk hadis yazma geleneğinin oluşmasında etkili olmuştur. 
Birçok âlim ve şair eserlerini kırk hadis veya erba’în denilen eserler şeklinde tasnif 
etmişlerdir. Erba’în yazan âlimlerden birisi de Mevlana İdris-i Bitlisî (ö. 926/1520)’dir. 
İdris-i Bitlisî, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı devletinde 
danışmanlık gibi önemli hizmetlerde bulunmuş bir âlimdir. Osmanlı Sarayında siyasette 
başarılı olan ve daha çok “Heşt Bihişt” (Sekiz Cennet) adlı Osmanlı tarihine dair eseri 
ile tanınan Bitlisî, başta Farsça olmak üzere Arapça ve Türkçe dillerinde önemli eserler 
bırakmıştır. Bu çalışmada el yazma halinde olan Bitlisî’nin “Hadîs-i Çihil” adlı eseri 
hadis ilimleri açısından incelenecek, eserin yazılış amacı, muhtevası ve eserdeki 
hadisler, sıhhat açısından tespit edilip değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Hadis, Erba’în, İdris-i Bitlisî, Hadîs-i Çihil 
EVALUATİON OF THE IDRIS BITLISÎ’S WORK ENTITLED HADITH 
CHIHIL İN HADİTH LİTERATURE 
Abstract 
“Arba’în” in Arabic and “Hadith Chihil” in Persian, is entitled to the works containing 
the forty-selected hadith of the Prophet. Forty hadith studies emerged beginning from 
the end of the hijri second century and later have developed and became popular in the 
literature of Arab, Turkish, Iranian and other Muslim nations. throughout history, 
Muslims have liked the arba’îns with the form of verse and prose in every 
geographical region they live in and caringly taught the science of Hadith and the 
discourses of the Prophet as well as they have always memorized and discussed the 
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hadith narratives in a sense of worship. Especially, some narratives transmitted from 
the Prophet such as “Allah will resurrect those among my nation who memorize forty 
hadith about religious orders in the group of faqihs and scholars on the day of 
resurrection” have influenced in the formation of the tradition of forty-hadith writing 
among Muslims. Many scholars and poets have classified their works in the form of 
forty hadith or arba’în. Of the scholar, writing an arba’în is Mawlana Idris Bitlisî (d. 
926/1520). Idris Bitlisî was a scholar, providing significant services such as 
consultancy for the Ottoman State in the periods of Bayezid II and Selim I. Bitlisî, 
succeeding in politics in the Ottoman Palace and more known for his work called 
"Hasht Bihisht" (Eight Heavens) on the Ottoman history, also left important works in 
Arabic, Turkish  and particularly Persian languages. This article examines Bitlisî’s 
manuscript namely “Hadith Chihil” and evaluates the hadith narratives in the work 
particularly in terms of content and soundness.   
Keywords: Hadith, Arba’în (Forty), Idris Bitlisî, Hadith Chihil 
 
GİRİŞ  
Hadis edebiyatı türlerinden olan erba’ûnler, hicri ikinci asrın son yarısından itibaren 
ortaya çıkmış ve âlimlerin aynı veya farklı konular hakkında derlemiş oldukları kırk 
hadisten meydana gelen eserlerdir.
1
 Mahiyeti hakkında bilgi bulunmayan ilk kırk hadisi 
Abdullah b. Mübârek (ö.181/797) kaleme almıştır. Daha sonra Muhammed b. Eslem et-
Tûsî (ö. 242/856), Ebu’l-Abbas Hasan b. Süfyân (ö. 303/916), Dârekutnî (ö. 385/995), 
Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014), Beyhakî (ö.458/1066), Nevevî (ö. 676/1277) ve İbn 
Hacer (ö. 852/1449) gibi âlimler bu geleneği devam ettirmişlerdir.
2
  
Âlimlerin kırk hadis derleme faaliyeti, daha çok “Ümmetimden dinî işlerine dair kırk 
hadis derleyen kimseyi Allah Teâlâ fakihler ve âlimler topluluğu arasında diriltir”
3
 
anlamındaki zayıf bir hadise dayanmaktadır. Bu hadisin tüm tarikleri zayıf olarak 
görülmüştür. Hatta rivayetin aslının olmadığı ve mevzû olduğunu belirten âlimler de 
vardır.
4
 İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1201) ilgili hadisin yirmi dört tarikini ayrı ayrı 
değerlendirmiş, isnadlarda yer alan bazı ravileri, kezzâb, hadis uyduran, münkeru’l-
hadis ve metruku’l-hadis olarak belirtmiştir. Kendisi hadis için “Bu, Rasulullah’tan 
nakli sahih olmayan bir hadistir”
5
 demiştir. Bununla beraber Aclûnî (ö. 1162/1749), 
İbnü’l-Cevzî’nin bu rivayet hakkında dikkatsiz davrandığını, hadisin uydurma değil de 
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 İbn Hacer, söz konusu hadisin tariklerini tespit etmek üzere 
bir çalışma yaptığını, fakat hadisin tüm senedlerinde sıhhatini zedeleyen kusurlar 
bulduğunu belirtmiştir.
7
 Birçok âlim, zikrettiğimiz bu hadise mazhar olmak için kırk 
hadis türü hadis derlemeleri kaleme almıştır. İbnü’l-Cevzî, kırk hadis derleyen âlimlerin 
çoğunun aslında ilgili rivayetin illetlerini bilecek bir kültüre sahip olmadığını ve 
bazılarının sırf ilmi teşvik etmek için bu tür rivayetlere müsamaha gösterdiğini 
söylemiştir.
8
 Bununla beraber bazı âlimler bu hadisin zayıf olduğunu bildiği için erba’în 
yazma gerekçelerini başka bir rivayete dayandırmışlardır. Mesela İmam Nevevî, kendi 
erba’în çalışmasını yazarken mukaddime kısmında yukarıda söz ettiğimiz zayıf 
rivayetten söz etmiş ve bu rivayetin nakledildiği tüm farklı tariklerin zayıf olduğunu 
belirtmiştir. Nevevî, her ne kadar âlimler özellikle fazâil konusunda zayıf hadislerle 
amel etmeye cevaz verseler de kendisinin bu zayıf rivayete itimat etmediğini ancak 
sahih olan “Resûlullah’tan duyduklarını iyice öğrenip onu duymayanlara aynen 
nakledenlerin, Allah yüzünü ak etsin”
9




Birçok âlim, Müslümanların bilmesinde fayda gördükleri konuları pratik buldukları bu 
yolla halka ulaştırmak amacıyla erba’înler telif etmişlerdir. İtikat, fıkıh, ahkâm, zühd, 
ahlâk, nefis terbiyesi, zikir ve dua gibi birçok farklı alanda eser derlemişlerdir. Arap 
dilinde manzum kırk hadislere rastlanmamakla beraber Farsça ve özellikle Türkçe’de 
manzum kırk hadisler önemli bir yer tutmuştur. Türk edebiyatında siyer, hilye ve mevlit 
gibi dinî türler içerisinde en fazla işlenen tür kırk hadistir. Osmanlı toplumunda her 
seviyedeki insana hitap eden kırk hadisler yazılmıştır.  Daha çok nazım şeklinde yazılan 
ve uzun yıllar büyük ilgi gören bu eserler, şekilsel estetik açısından da 
zenginleşmişlerdir.
11
 Burada ele alınacak olan kırk hadis, İdris-i Bitlisî’nin Farsçadan 
Türkçeye tercüme edilmiş ve manzum olarak yazılmış “Çihil Hadis” adlı erba’înidir. 
Daha önce Bitlisî’nin bu eserini tanıtan bir makale çalışılması yapılmıştır. Çalışmada 
konuyla alakalı önemli bilgiler verilmekle beraber eser daha çok muhteva açısından 
değerlendirlmiştir. Ayrıca Erba’îndeki hadislerin yarısından fazlasının kaynakları tespit 




Yapılacak çalışmayla rivayetler başta kadis kaynakları olmak üzere tarih, tabakat ve 
tefsir gibi diğer kaynaklarda taranıp tespit edilecek ve tespit edilen hadisler ayrıca sahih, 
zayıf ve mevzû başlıklar altında sıhhat açısından hem sened hem de metin açısından 
değerlendirilecektir. İdris-i Bitlisî’nin hayatı ve onun eserleri tanıtıldıktan sonra Hadîs-i 
Çihil adlı eseri, hadis ilmi açısından incelenecektir. 
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1. İdris-i Bitlisî’nin Hayatı ve Eserleri  
Müellifin tam ismi, Mevlânâ Hakimüddin İdris Mevlânâ Hüsameddin Ali el-Bitlisî’dir. 
“Mevlânâ” ve Hakimüddin” onun lakaplarıdır. Bitlis asıllı olduğu için kendisine 
“Bitlisî” nisbesi verilmiştir. Hüsameddin Ali ise onun babasının ismidir.
13
 İdris-i Bitlisî 
uzun yıllar merkezi Diyarbakır’da bulunan Akkoyunlu devleti (1340-1514) sarayında 
bulunmuş ve orada hem kâtiplik yapmış hem de padişahın çocuklarına lalalık görevinde 
bulunmuştur. Akkoyunlu devletine Safevîler (1501-1736) tarafından son verilince 
Bitlisî, Osmanlıya sığınmış ve II. Beyazid zamanında Osmanlı sarayında önemli 
mevkilere gelmiştir. II. Beyazid’in talimatıyla “Heşt Beheşt”
14
 ismiyle bilinen Osmanlı 
tarihini yaklaşık üç yılda yazmış ve II. Beyazid’dan önemli bir mükâfat görmüştür. 
Bununla birlikte başta Veziriazam Atik Ali paşayla arası bozuk olan Bitlisî, yazmış 
olduğu eserinin gerçek değerini bulamadığını düşünerek önce Mısır’a oradan da hac 
ibadeti için Mekke’ye gitmiş ve geri dönmek istememiştir. Ancak II. Beyazid’in 
vefatıyla İstanbul’a tekrar geri dönmüş ve Yavuz Sultan Selim’e doğu bölgesi için 
danışmanlık yapmıştır. İran’ın Tebriz bölgesine yapılan seferler, Diyarbakır ve 
Mardin’in fethinde önemli katkısı olmuştur. Hatta doğu ve güneydoğuda birçok 
bölgenin Osmanlı’ya savaşsız olarak katılmasına öncülük etmiştir.
15
 Kanuni Sultan 
Süleyman’a da doğu seferi için nasihatlerde bulunan Bitlisî, son yıllarını İstanbul’da 
ilmî çalışmalarla geçirmiştir. Altmış beş yaşında iken 926/1520 yılında İstanbul Eyüp’te 




Babasından tasavvuf ve hadis ilmini alan
17
 Bitlisî’nin, zamanında sufilerin mürşidi 
olduğu belirtilmiş ancak kendisinin herhangi bir tarikat veya mürşide bağlılığı 
bilinmemektedir.
18
 Kaynaklarda etkili konuşan, kalemi güçlü, hat sanatında üstat, bilgili 
ve siyasetin inceliklerini bilen bir olarak nitelendirilmiştir.
19
  Tıp, felsefe, tasavvuf, 
siyaset, ahlak ve tarih gibi ilimlerle meşgul olan İdris-i Bitlisî, başta Farsça olmak üzere 
Arapça ve Türkçe birçok eser kaleme almıştır. Farsça olarak kaleme aldığı eserlerden 
bazıları şunlardır: Risâle-i Bahriyye, Risâle-i Hazaniyye, Münâzarâtu’s-Savm ve’l-‘İd, 
Heş Bihişt, Mir’âtu’l-Cemâl, Mir’âtu’l-Uşşâk, Hakku’l-Mubîn fi Şerhi Hakki’l-Yakîn, 
Havvâsu’l-Hayevân, Selimnâme, Munâzarâtu’l-‘Işk ba Akl, Kasâid ve Münşe’ât ve 
Mürselât, Mecmu’â-i Munşe’ât ve Kânun-i Şâhenşâhî’dir.
20
 Arapça olarak telif ettiği 
bazı eserleri ise şunlardır: Risâletu’l-İba ‘an Mevâkibi’l-Vebâ, Haşiye ‘ala Tefsiri’l-
Beyzâvî, Risâle fi’n-Nefs, Şerhu ve Esrâri’s-Savm, Evdiyetu’l-Edviyye’dir. Hadisle ilgili 
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tespit ettiğimiz kadarıyla üç tane eseri bulunmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesinde el 
yazma halinde olan Terceme ve Tefsîr-i Hadîsi Erba’în
21
 ve Terceme ve Nazm-ı Hadîsi 
Erba’în
22
 eserleri Farsçadır. Çalışma konumuz olan Hadîs-i Çihil ise Osmanlı 
Türkçesiyle yazılmıştır. 
2. Hadîs-i Çihil Adlı Eseri 
Eserin ismi, Tercüme-i Hadîs-i Çihil’dir. “Çihil” Farsça’da kırk demektir. Bu kelime 
Arapçadaki “Erba’în” yerine kullanılmıştır. Eser Arap-talik tarzıyla yazılmış olup matbu 
nüshası yoktur. Tespit ettiğimiz kadarıyla sadece bir tane yazma nüshası günümüze 
kadar ulaşmıştır. Bu nüsha da İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonunda 
810 numarayla kayıtlıdır. Eserde çizilen cetveller ve yazılan hadis metinleri kırmızı renk 
olup her bir sayfada on satır mevcuttur. Tamamı ise on bir varaktan oluşmaktadır. Her 
sayfada iki tane hadisin Arapça metni ve hadisin Osmanlıca manzum tercümesi 
verilmiştir. Bu eser Bitlisî’nin kırk hadisle ilgili yazdığı üçüncü eserdir. Diğer iki eseri 
Farsça olarak tercüme etmiştir.
23
 
Esere iki sayfadan oluşan Arapça bir giriş yazılmıştır. Besmele, Allah’a hamd ve 
Resulullah’a salat-u selamdan sonra bu eseri neden telif ettiğini şu ifadelerle 
belirtmiştir. “Ben, gönderilenlerin efendisi son Peygamber, konuşanların en doğru 
sözlüsü ve âlemlere ancak rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in “Ümmetimden 
din işlerine dair kırk hadis derleyen kimseyi, Allah Teâlâ kıyamet günü fakihler ve 
âlimler zümresi arasında diriltir”
24
 hadisini görünce, ümmetten ilmi zayıf kimselere 
kolaylık olması gayesiyle nazım şeklinde Erba’în’e Türkçe şerh yazmayı düşündüm.
25
 
Görüldüğü üzere İdris-i Bitlisî’yi Erba’în yazmaya sevk eden amil, Hz. Peygamber’in 
kıyamet günü alimler ve fakihler arasında haşir olmayı müjdeleyen yukarıdaki hadistir. 
Esrini Farsçadan Osmanlı Türkçesi ile tercüme etme gayesini de “Ümmetten anlayışı 
zayıf olan kimselere kolaylık olsun diye Erba’îni Türkçe lafızlarla manzum olarak şerh 
etmek istedim”
26
 şeklinde ifade etmiştir. Erba’în’i Osmanlıca Türkçesiyle nazım 
şeklinde yazarken söz konusu dönemde insanların günlük hayatta ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde daha rahat istifade etmesini arzulamıştır. Bundan dolayı eserde 
nazım şeklini tercih etmiştir. Bitlisî, eserin giriş kısmında yaptığı işin Allah’ın rızasına 
uygun olmasını dilemiştir. Dolayısıyla bu kısımda Allah’tan af ve mağfiret talep 
etmekte, Allah’ın insanların suretlerine değil de kalplerine ve niyetlerine baktığını 
belirterek şu temennilerde bulunmuştur: “Yarabbi niyetimizi ıslah eyle. Taksiratımızı 
tamamla. Beni abid ve şükreden kullarından eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi 
                                                 
21 
Eserin el yazma nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümünde 791/1 numarada kayıtlıdır. 
Ayrıca bkz: Karahan, “Kırk Hadis”, 25: 470-473; Ahmet Özdemir, “İdris-i Bitlisî’nin Terceme ve 
Tefsir-i Hadis-i Erba’în Adlı Eseri”, IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi (Mardin, 21-23 
Aralık 2018), ed. Bülent Cerciz Tanrıtanır-Amenah Manafidizaji, (Mardin: iksad yayınevi 2018): 
455-464. 
22
 İki el yazma nüshası mevcuttur. Birincisi nüsha, İstanbul Üniversitesi Farsça Yazmalar bölümü 
823 numarada kayıtlıdır. İkinci nüsha ise, Süleymaniye Kütüphanesi Lâlâ İsmail bölümü 30 
numarada kayıtlıdır. Ayrıca: bkz. Karahan, “Kırk Hadis”, 25: 470-473; Akot, “Mevlânâ İdris-i 
Bitlisî”, 76.  
23
 Farsça olarak tercüme ettiği diğer kırk hadislerin bir tanesi Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail 
bölümü, 297.3/00030 numarada kayıtlıdır. Diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi Fatih bölümünde 
791/1 numarada kayıtlıdır. 
24
 Bkz. İbn Abdilberr, Câmiu beyâni’l-ilm, 1: 192, h.no: 204; Dârekutnî, el-İlel, 6: 33; İbn Cevzî, el-
İlel, 119-129. 
25
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 1a. 
26
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 1a. 
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bana merhamet eyle. Efendimiz ve Mevla’mız Hz. Muhammed’e, aline ve ashabına salat 
ve selam olsun. Âmin!”
27
  
Görüldüğü üzere Bitlisî diğer muhaddisler gibi eserini Hz. Peygamber’den nakledilen 
hadisin ifade ettiği sevaba mazhar olmak ve Müslümanların Hz. Peygamber’in 
hadislerini daha kolay öğrenmesini sağlamak için nazım şeklinde telif etmiştir. Eserin 
devamında hadisler senetsiz bir şekilde sadece hadisin metni yazılmıştır. Ancak her 
sayfanın baş tarafına “kâle rasulullâh aleyhi’s-selâm”, “kâle’n-nebî salallahu ‘aleyhi ve 
sellem”,
28
  “kâle habibullah”,
29









 ve “kâle nebiyyu’l-‘arabî”
34
 
gibi farklı üsluplarla rivayetler Hz. Peygamber’e izafe edilmiştir. Rivayetler senetsiz 
olarak mu’allak dediğimiz tarzda aktarılmıştır. Bitlisî, buraya aldığı rivayetleri hangi 
kaynaktan aldığını belirtmemiştir. Hadislerin altında manzum bir şekilde Osmanlıca 
Türkçesiyle hadisler tercüme edilmiştir. 
2.1.Eserdeki Hadislerin Muhtevası  
Hadislerde ana muhteva güzel ahlaktır. Bir Müslümanın sahip olması gereken güzel 
vasıfların neler olduğu; müminin diline hâkim olması, az yemesi, komşularıyla olan 
ilişkisi ve cömertliği gibi hususlar hakkında yirmiden fazla rivayet vardır. Bu da 
eserdeki hadislerin yarısından fazlası demektir. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, 
zikir, iman, temizlik, ilim, sabır, şefaat kabir azabı, dua, tövbe, namaz ve Hz. 
Muhammed’in sünnetine tabi olma gibi birçok farklı konular hakkında rivayetler 
mevcuttur. Söz konusu rivayetleri birçok farklı konu başlığı altında toplamak mümkün 
olmakla beraber hadislerde işlenen ana temanın güzel ahlak olduğunu söyleyebiliriz. 
Tespit edildiği kadarıyla hadislerin konulara dağılımı şu şekildedir:  
Zikir: 1 İlim, âlim: 4 Dua: 1 Namaz: 1 
Ahlak: 22 Sabır: 2 Tövbe: 1 Sünnet: 1 
İman: 1  Şefaat: 1 Sadaka: 1 Cehalet: 1 
Temizlik: 1 Kabir azabı: 1   
 
2.2.Hadislerin Kaynakları ve Sıhhat Açısından Durumları 
Bitlisî, eserinde yazmış olduğu kırk hadisin tamamını senedi olmadan sedece metin 
olarak kaydetmiştir. Bununla beraber buraya aldığı hadisleri hocasından mı dinlediği 
veya belli bir hadis kitabından mı naklettiğini de belirtmemiştir. Aşağıda hadislerin 
önce Erba’în’deki orijinal şekli olan Arapçası verildi. Daha sonra rivayetler, Türkçeye 
tercüme edildi ve ardından da hadislerin kaynakları ve sıhhat durumları tespit edildi. 
                                                 
27
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 1b. 
28
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 2a-b. 
29
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 3a. 
30
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 4b. 
31
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 6a. 
32
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 7b. 
33
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 8a 
34
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 8b 
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Rivayetler tespit edildiği kadarıyla sahih, zayıf ve mevzû olan rivayetler şeklinde 
sıralandı. En sonunda kaynağı tespit edilemeyen rivayetlere yer verilmiştir.  
2.2.1. Sahih Rivayetler  
 Müslüman, elinden ve dilinden diğer“ الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدهِ  .1
Müslümanların emin olduğu kişidir.”
35
 Başta Buharî (ö. 256/870) ve Müslim (ö. 
261/875) olmak üzere birçok muteber hadis kaynağında yer almış ve Tirmizî (ö. 
279/892) hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bitlisî, hadisin “Min lisânihî ve yediyî” 
kısmını “Min yedihî ve lisânihî” şeklinde takdim ve tehir ederek yazmıştır.
36
 
يَماُن فِي قَْلِب َعْبٍد أبدا .2  İman ve cimrilik, bir kulun kalbinde hiçbir“ ََل تْجمُع الشُّحُّ َواْْلِ
zaman bir arada bulunmaz.”
37
 Hadisin senedinde Abdullah b. Harrâş bulunmaktadır. 
Buhârî bu ravi hakkında “mutreku’l-hadis” ifadesini kullanmıştır. Ancak Şuayp el-




 (Sabır, imanın yarısıdır.”39 Hâkim en-Nisâburî (ö. 405/1014“ الصبر نصف اْليمان .3
’ye göre hadis sahihtir. Ancak İbn Cevzî hadisin muallel olduğunu belirtmiştir. İbn 
Hacer’e göre de hadisin merfu’ olan senedi, problemlidir.  Sahih olan şekli ise rivayetin 




النظافة من اْليمان  .4  “Temizlik imandandır.”41 Zeynuddin el-İrakî, bu şekildeki bir 
rivayetin Tabarânî’nin Mu’cemu’l-Evsat’ında İbn Mesud’tan nakledildiğini ve bunun da 
çok zayıf olduğunu belirtmiştir. Ancak muteber hadis kaynaklarında bu anlamda yer 
alan ve Müslim tarafından da rivayet edilen “Taharet (temizlik), imanın bir parçasıdır. 
el-Hamdulillah mizanı doldurur…” şeklinde sahih bir rivayet mevcuttur.
42
 
 Ülfet etmeyen ve ülfet edilmeyen kişide hayır“ ََل خير فِيَهن ََل يألف َوََل يؤلف .5
yoktur.”
43
 Hâkim Nisâburî, hadisin Buharî ve Müslim’in şartlarına uygun olduğunu 
herhangi bir iletinin bulunmadığını belirtmiştir. Ancak senedde yer alan Mus’ab b. 
Sabit, Yahya b. Ma’in tarafından zayif bir ravi olarak görülmüştür. Hadisin diğer bir 
tarikinde ise ‘Amr b. Bekr es-Sekseki de münkeru’l-hadis görülmüştür. Zerkeşî (ö. 
794/1392) de Hâkim’e katılmayarak senedinde problem olduğunu belirtmiştir.
44
 
                                                 
35
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 2a. 
36
 Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahih, thk. Mustafa Dîb Buğa, (Beyrut: Daru İbni Kesir 1987), 
“İman”, 3; Müslim b. Haccâc el-Kuşayrî, Sahih, thk. Muhammed Fuad Abdulbaki, (Beyrut: Dâru 
İhyâi Turâsi’l-Arab ts.), “İman”, 65; Muhammed b. İsa et-Tirmizî, Sünen, thk. Ahmed Muhammed 
Şakir, (Beyrut: Daru İhyai’t-Turâs ts.), “İman”, 12; Beyhakî, Şu’ebu’l-imân, 7:499, h.no: 11122. 
37
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 2b 
38
 İbn Hibbân, Sahih, 8:43, h.no: 3251; Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî, Sünen, thk. 
Abdulfattah Ebu Ğudde, 3. Baskı, (Halep: Matbuatu’l-İslamiyye 1986), “Cihad”, 8; Dârekutnî, el-İlel, 
(Riyad: Dar Tayyibe 1985), 8: 329; Ebu’l-Fazl Muhammed b. Tahir el-Kayserânî, Zehiratu’l-Hufâz, thk. 
Abdurrahman el-Firyevâî, (Riyad: Daru’s-Selef, 1996), 5: 2701. 
39
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 3b. 
40
 el-Hakim en-Nisaburî, Mustedrak ‘ala’s-sahihayn, thk. Mustafa Abdulkadir Ata, (Beyrut: Daru’l-
Kutubu’l-İlmiyye 1990), 2: 484, h.no: 3666; İbn Cevzî, el-İlel, 2: 815; İbn Hacer, el-Metâlibu’l-Aliye, 
(b.y.: Dâru’l-‘Asime 1998), 12:360.  
41
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 10b. 
42
 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5:342; Müslim, “Taharet”, 1; Ebubekir Abdullah b. Ebî Şeybe, Musannef, 
(Riyad: Mektebetu’r-Rüşd, 1409), 6:171; Zeynuddin el-Irâkî, el-Muğnî ‘an hamli’l-esfâr fi’l-esfâr, 
(Beyrut: Dâru İbni Hazm, 2005): 148, h.no: 2. 
43
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 10b. 
44
 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2:400; Hâkim, Mustedrak, 1:73; Ebu Abdillah Bedreddin ez-Zerkeşî, el-
Leâli’l-mensûra fi ahâdisi’l-mensurâ, (Beyrut: Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, ts.),  19. 
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 Meyyit, ehlinin kendisine ağlamasından dolayı azap“ الميت يعذب ببكاء أهله عليه .6
görür.”
45
 Hadis muteber hadis kaynaklarında yer almıştır. Ancak Hz. Aişe hadisi rivayet 
eden İbn Ömer’in rivayeti eksik naklettiğini, Hz. Peygamber’in bu sözü yanında geçen 




 Kim benim sünnetimi terk ederse, benden değildir.”47“ من ترك سنتي فليس مني  .7
Muteber hadis kaynaklarında hadis sahih olarak değerlendirilmiştir. Rivayetlerde “Men 
rağibe ‘an sünneti…” şeklinde yer almıştır.
48
 Ancak yukarıda görüldüğü üzere Bitlisî 
“men tereke…” şeklinde kaydetmiştir. Muhtemelen mana rivayetinden dolayı hadisi bu 
şeklide rivayet etmiştir. 
 Her kim kardeşine gizlice yardım“ من نصر أخاه بظهر الغيب نصره هللا فى الدنيا واآلخرة .8
ederse Allah da dünya ve ahirette ona yardım eder.”
49
 İbn Hacer bu bağlamdaki dört 
farklı tarikten gelen rivayetleri zikretmiş ve tüm tariklerde zayıf ravilerin yer aldığını, 




2.2.2. Zayıf Rivayetler 
 Emanet rızka, hıyanet ise fakirliğe sebep olur.”51“ األمانة تجر الرزق والخيانة تجر الفقر .1
Hadis zayıf olarak tespit edilmiştir. Her ne kadar Münâvî “isnaduhu hasenun” demişse 




 Kim benim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip“ من زار قبري وجبت له  شفاعتي .2
olur.”
53
 Farklı tarikleri olmasına rağmen hepsi zayıftır.
54
 
 Kabir azabı, gıybet ve iftiradandır.”55 Kaynaklarda bu şekliyle عذاب القبر من الغيبة .3
hadisi tespit edemedik. Ancak İmam Buharî “bâbu ‘azâbi’l-kabri mine’l-ğiybeti ve’l-
bevli” (kabir azabı gıybet ve küçük abdesttendir) şeklinde bu ifadeyi bab başlığı olarak 




                                                 
45
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 8b. 
46
 Malik b. Enes, Muvatta, Tsh. Muhammed Fuad Abdulbaki, (Beyrut: Daru İhyâi Turasi’l-Arab, 1985), 
“Cenaiz”, 37; Ahmed. Hanbel, Müsned, 1: 45; Buhârî, “Cenâiz”, 32; Müslim, “Cenâiz”, 16; Tirmizî, 
“Ebvâbu’l-Cenâiz”, 25. Hadisle ilgili geniş tartışmalar için ayrıca bkz. Muhammed b. Bahadır es-Zerkeşî, 
el-İcâbe li irâdi mâ istedrekethu ‘aişe ‘alâ’-sahâbe, thk. Said el-Afgani, (Beyrut: el-Mektebetu’l-İslami, 
1939), 102. 
47
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 7a. 
48
 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2:158; Buhârî, “Nikâh”, 1; Müslim, “Nikâh”, 5; Ebu Abdillah Muhammed 
b. Yezid İbn Mâce, Sünen, (b.y.: Daru İhyâi Kutubi’l-Arabî ts.), “Nikâh”, 1; Nesâî, “Nikâh”, 3; Ebu 
Muhammed Abdullah b. Abdirrahman, ed-Dârimî, Sünen, thk. Hüseyn Selim Esed, (Suud: Daru’l-Muğni, 
2000), “Nikâh”, 3, h.no: 2215. 
49
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 6b. 
50
 Beyhakî, Şu’abu’l-İman, 6: 111; Ebubekir Ahmed el-Bezzâr, Müsned (el-Behru’z-Zehâr), (Medine: 
Mektebetu’l-Ulum, 2009), 9:31; İbn Hacer, el-Metâlibu’l-Aliye,11: 303-304; Celâluddin es-Suyutî, 
Câmiu’l-Ehadis, (b.y., y.y., 2002), 21:476, h.no: 24056 
51
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 6b. 
52
 Kudâî, Müsned, 1:72; Suyutî, Câmiu’l-Ehadis, 11:38, h.no: 10198; Albânî, es-Silsiletu’d-daîfe, (Riyâd: 
Mektebetu’l-Me’ârif, ts.), 4:93 
53
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 3b. 
54
 Beyhakî, Şu’abu’l-İman, 5: 245, no: 10572; Dârekutnî, Sünen, thk. es-Seyyid Abdullah Haşim Yemânî, 
(Beyrut Dâru’l-Ma’rife, 1966), 2: 278, h.no: 194; Süleyman b. Davud et-Tayâlisî, Müsned, (Beyrut: 
Daru’l-Ma’rife, ts.) 12, h.no: 65. 
55
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 5b. 
56
 Buhari, “Cenâiz”, 87; İbn Hibbân, Sahih, 13:44, h.no: 5735; Beyhakî, Şu’abu’l-iman, 4:208; İsbâtu 
‘azabi’l-kabr, (Ürdün: Daru’l-Furkan, 1405), 136-139. 
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 İmanın emaresi namazdır.”57 Kaynaklarda “İmanın alameti“  علم اَليمان الصالة  .4
namazdır. Her kim ona (namaza) kalbini ayırır, namazın vaktine ve sünnetlerine dikkat 
ederse o kişi mümindir” şeklinde geçmektedir. Senette yer alan Târif b. Şihâb zayıftır.
58
 
 .Sadakanın en faziletlisi, dille yapılandır.”59 Ahmed b“ أفضل الصدقة صدقة اللسان .5
Hanbel ve Buhârî senette yer alan Ebubekir el-Huzelî’yi zayıf olarak görmüşlerdir.
60
  
 ,(Cömert kişi, Allah’a komşudur (himayesindedir“ السَِّخيُّ فِي ِجَواِر هللا تَعَالَى، َوأَنَا َرفِيقُهُ  .6
ben de onun yoldaşıyım.”
61
 
ي النَّاِر، َوَرفِيقُهُ إِْبِليسُ اْلبَِخيُل فِ  .7  “Cimri olan, cehennemdedir ve yoldaşı da İblis’tir.”
62
 Bu 




ّر تُْطِفئ غضب الرب .8 ”.Gizli sadaka Rabb’ın gazabını söndürür“ َصدَقَة الّسِ
64
 Senetteki 
Asram b. Havşeb ismindeki ravi zayıf olarak tespit edilmiştir.
65
 
 .Günahların kefareti, pişmanlıktır.66 Senette yer alan Yahya b“ كفارة الذنوب الندامة .9
‘Amr b. Malik ez-Zekeri zayıf bir ravidir.
67
  
 Allah için tevazu göstereni Allah yüceltir.”68 İbn Hacer hadisin من تواضع هلل رفعه .10
farklı tariklerini değerlendirmiş ve hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir.
69
 
2.2.3. Mevzû Rivayetler  
 Hayırlı akıbeti sabırla beklemek ibadettir.”70 Hadis iki“ انتظار الفرج بالصبر عبادة .1
farklı tarikle gelmiştir. Irakî’ye göre İbn Ömer ve İbn Abbas’tan gelen her iki tarik de 
zayıftır. Ancak Albânî, hadisin farklı tariklerinde yer alan ‘Amr b. Humeyde ve İbn 
Mihrân’ın hadis uyduran şahıslar olduğunu, dolayısıyla bu rivayetin mevzû olduğunu 
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 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 6a. 
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 Ebu Cafer el-Ukaylî el-Mekkî, ed-Du’afâu’l-kebir, (Beyrut: Daru’l-Mektebeti’l-İlmiyye, 1984), 2:229; 
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 Dikkat edin! Muhakkak ki yalan, insanın yüzünü karartır.”72“ أَل إن الكذب يسود الوجه .2
Her ne kadar İbn Hibbân es-Sikât adlı esrinde rivayet etmiş olsa da senette yer alan 
Ziyâd b. Munzir ve Nafi’ b. el-Haris hadis uyduran kişiler olarak değerlendirildiği için 
hadis mevzû olarak görülmüştür. Albânî, İbn Hibban’ın bu rivayeti kendi eserine nasıl 




صقال وإن صقال القلوب ذكر هللا لكل شيء .3  “Her şeyin bir cilalayıcısı vardır. Kalbin de 
cilalayıcısı Allah’ı zikretmektir.”
 74
 Senette yer alan Ebu Mehdi el-Hımsî’den dolayı 
rivayet mevzû olarak görülmüştür.
75
 
”.İlim talebi, her Müslüman erkek ve kadına farzdır“ َطلََب اْلِعْلِم فَِريَضةٌ َعلَى ُكّلِ ُمْسِلمٍ  .4
76
 




 İstişare eden pişman olmaz, istihare eden de“ َما ندم َمِن اْستََشاَر، َوََلخاب َمِن اْستََخاَر  .5
kaybetmez.”
78
 Hadis, çok zayıftır diyenler olmakla beraber senette yer alan Abdu’l-
Kuddûs (el-Ced) ismindeki raviden dolayı rivayeti mevzû olarak görenler da vardır.
79
 
 Cennet, cömertlerin yurdudur.”80 Senette yer alan Cuhder isimli“ اْلجنَّة دَار األسخياء .6
raviden dolayı mevzû olarak görülmüştür.
81
 
 Duayı terk etmek ma’siyettir.”82 Kaynaklarda “Ma’siyet rızkı“ ترك الدعاء معصية .7
azaltmadığı gibi iyilikler de artırmaz. Duayı terk etmek ma’siyettir” şeklinde yer 
almıştır. İbn Cevzî, hadisin mevzû olduğunu belirtmiştir.
83
 
 Öfkelendikten sonra yumuşak davranana Allah’ın“  على من أغضب فحلموجبت محبة هللا .8
muhabbeti vacip olur.”
84




 Cömert kişinin yemeği ilaçtır, cimrinin yemeği ise“ َطعَاُم اْلَجَواِد دََواٌء َوَطعَاُم اْلبَِخيِل دَاء .9
derttir.”
86
 Kaynaklarda mevzû olarak geçmektedir.
87
 
ُ فَِقيًرا تََواَضَع ِلغَنِّيٍ ِمْن أَْجِل َماِلهِ  .10  Allah, zengine malı için boyun büken fakire“ لَعََن َّللاَّ
lanet etmiştir.
88
 Senette yer alan Ömer b. es-Subh ve Beşir b. Zazân isimli ravilerden 
nedeniyle mevzû olarak görülmüştür.
89
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73
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 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 9a. 
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 Fettenî, Tezkiratu’l-mevzuât, 64; Muhammed b. Ali Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmû’a fi ahadisi’l-
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 Hüsnün en güzeli, güzel yaratılıştır.”90 Senette yer alan“ إن أحسن الحسن الخلق الحسن .11
el-Hasan b. Dinâr, hadis uyduran bir ravi olarak tespit edilmiştir.
91
 
2.2.4. Kaynağını Tespit Edemediğimiz Rivayetler 
Aşağıda sıralanan rivayetler, özellikle el-mektebetu’ş-şâmile programı çerçevesinde 
incelenen hadis, tefsir, tarih ve tabakât kaynaklarında tespit edilememiştir.  
الكاسب حبيب هللا  .1 “Çalışan (helalinden kazanan) Allah’ın dostudur.”92 
العاقل اسلم من موَلت الجاهلمعادات   .2 “Akıllı kişinin düşmanlığı, cahilin dostluğundan 
daha iyidir.
93
 Kelamı kibar gibi gözükmektedir. 








من لم يحزن بموت العالم فهو منافق  .5 “Âlimin ölümüne üzülmeyen kişi münafıktır.”96 
من إحتقر عالما فهو منافق وملعون في الدنيا واآلخرة  .6  “Kim bir âlimi küçümserse o 
münafıktır. Dünyada ve ahirette lanetlenmiştir.”
97
 
من استخف العلماء خسر الدين ومن استخف اَلمراء خسر الدنيا  .7 “Alimleri küçümseyen dinini 
kaybeder. Yöneticileri küçümseyen ise dünyasını kaybeder.”
98
 
 Bütün ilaçların anası az yemektir.”99“ ام جميع اَلدوية قلة الكالم  .8
ام جميع اآلداب قلة الكالم  .9  “Tüm edebin anası az konuşmaktır.”100 




من خالط اَلخيار وقر ومن خالط ارزال حقر   .11 “Hayırlı kişilere yanaşan (arkadaş olan) 





İdris-i Bitlisî, özellikle II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı 
devletine önemli hizmetlerde bulunmuş bir âlimdir. Osmanlı Sarayında siyasette başarılı 
olan Bitlisî, başta Farsça olmak üzere Arapça ve Türkçe dillerinde önemli eserler 
bırakmıştır. Bitlisî kendisinden önceki ulema gibi Allah rızasını gözeterek Hz. 
Peygamber’in şefaatine nail olmak ve insanların Hz. Peygamber’in hadislerini kolay bir 
şekilde ezberlemelerine yardımcı olmak amacıyla hadis edebiyatında erba’în türünden 
olan kırk hadis anlamındaki Hadîs-i Çihil adlı eserini yazmıştır. Eserini yazarken 
insanlara günlük hayatta lazım olacak; ibadete teşvik, güzel ahlak, adap, vaaz ve nasihat 
                                                                                                                                               
89
 İbn Cevzi, Mevzû’ât, 3:139; Suyûtî, el-Leâli’l-masnû’a fi ahadîsi’l-mavdû’a, (Beyrut: Daru’l-Kutubu’l-
İlmiyye, 1996), 2:272; Şevkânî, Fevâid, 239, h.no: 68. 
90
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 11b. 
91
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92
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Ebu Fazl Muhammed el-Alûsî, Ruhu’l-meânî, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabi, ts.), 20: 109. 
93
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94
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95
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96
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97
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 2b. Başka kaynakta tespit edilemedi 
98
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99
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100
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101
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102
 Bitlisî, Hadis-i çihil, vr. 9a. Başka kaynakta tespit edilemedi. 
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türünden olan rivayetlere yer vermiştir. Bununla beraber hadislerin sened ve kaynakları 
zikredilmeden sadece metinler Hz. Peygamber’e izafe edilerek yazılmıştır.  
Eserde yer alan 40 rivayet, sıhhat açısından değerlendirildiğinde 11 rivayetin mevzû, 10 
rivayetin de zayıf olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca başta hadis olmak üzere tefsir, tarih, 
tasavvuf ve tabakât kaynaklarında tespit edilemeyen 11 rivayet de mevcuttur. Tespit 
edilemeyen rivayetlerin ekseriyetinin zayıf veya mevzû olduğunu söylemek 
mümkündür. Buna göre Hadîs-i Çihil’deki toplam 40 rivayetin yaklaşık olarak dörtte 
üçünün zayıf ve mevzû rivayetlerden oluştuğu görülmektedir. Zayıf hadislerin rivayet 
edilmesi ve belli bir çerçevede kullanılması normal bir durum olarak görülebilir. Ancak 
eserde kullanılan hadislerin yarısının mevzû ve kaynağı tespit edilemeyen rivayetlerden 
oluşması son derece şaşırtıcıdır. Bu durum İdris-i Bitlisî’nin Hadîs-i Çihil’i için önemli 
bir eksikliktir. Eserde zayıf, mevzû ve kaynağı belli olmayan rivayet oranının çok fazla 
olması durumunu; İdris-i Bitlisî’nin bir muhaddis olmayışı, eserini ilmî bir amaç için 
telif etmemiş olması, eserinde genellikle halk arasında meşhur olan rivayetlere yer 
vermiş olması, daha çok vaaz ve nasihat türü kaynaklardan yararlanmış olması gibi 
nedenlere bağlamak mümkündür.  
Önceki âlimlerimizin çalışmalarını takdirle yâd etmekle beraber, onların da beşer 
olmaları nedeniyle telif ettikleri eserlerde bazen yanıldıkları, hata ettikleri ve dikkatsiz 
davrandıklarını kabullenmek gerekmektir. Bu çalışmada görüldüğü üzere dine hizmet 
etmek veya Hz. Peygamber’in şefaatine nail olmak gibi ulvi gayeler uğruna telif edilen 
eserlerde dahi maalesef mevzû rivayetler yer alabilmektedir. Dolayısıyla özellikle 
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EK: 1  
Süleymaniye Kütüphanesi’nde yazma halinde olan Hadîs-i Çihil 
 
   
 
